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ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Сьогодні необхідне формування податкової політики, а саме 
перетворення податкової системи з суто фіскального інструменту на 
ефективний засіб соціально – економічної стратегії держави. Разом з тим 
сучасні вимоги часу висувають потребу в нових дослідженнях податкової 
системи, які дозволять окреслити особливості податкової політики в умовах 
фінансової кризи та зовнішньої агресії, здатні забезпечити зростання 
ефективності функціонування  національної економіки держави. Намір України 
інтегруватися в європейський  простір зумовлює необхідність не тільки 
адаптації вітчизняного законодавства до вимог ЄС, але й його гармонізації та 
уніфікації. [4].  Проблеми, пов’язані з податковою реформою, постійно 
перебувають в полі зору відомих вітчизняних вчених, таких, як О.Василик, 
В.Геєць, Т.Єфименко, Т.Латковська, П.Мельник, Ю.Каспрук, Ю.Касперович, 
О.Крайник, Л.Тарангул та інші. 
7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 
році" (надалі – Закон). [2]. Більшість положень вказаного Закону набрали 
чинності 01 січня 2018 року. Сьогодні передбачено нові критерії віднесення до 
великих платників податків. Закон передбачає, що до великих платників 
податків належать юридичні особи та постійні представництва нерезидентів, які 
відповідають таким критеріям: 
1) обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4 послідовні 
податкові квартали - 50 млн. євро в еквіваленті (раніше - 1 млрд грн.) або; 
2) загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного 
бюджету України, - 1 млн. євро в еквіваленті (раніше - 20 млн грн.), за умови, 
що сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує 
еквівалент 500 тис. євро.  
Нове визначення викликає питання, а саме: навіщо прив'язувати розмір 
оборотів до євро, коли податки платимо в гривні, якщо подивитися на 
офіційному сайті Міністерства фінансів криву графіка зміни курсу євро за 2017 
рік , то порахувати "середньозважений курс НБУ" занадто складно. У 2018 році 
запроваджується офіційне оприлюднення на веб-сайті Державної фіскальної 
служби України зведеної інформації про ставки місцевих податків і зборів, а 
також про проведену нормативну грошову оцінку земель. Відповідне 
оприлюднення здійснюється не пізніше 15 липня поточного року та є для 
платника податків офіційним джерелом інформації для визначення податкових 
зобов’язань. Тобто, платник податків не несе відповідальності у разі 
використання зведеної інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ДФС 
України, навіть якщо вона містить помилки чи розбіжності.  Також  створено 
Єдину базу даних звітів про оцінку з метою запобігання заниження бази 
оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна. 
Єдина база даних звітів про оцінку має забезпечити розміщення, 
створення, зберігання та оприлюднення інформації про об’єкт нерухомості та 
його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін 
інформацією  Таким чином, держава посилює контроль за відповідність оцінки 
нерухомого майна реальним ринковим цінам з метою збільшення надходжень 
від сплати ПДФО. Законом встановлена відповідальність контролюючих 
органів,а саме: запроваджена норма про відшкодування шкоди, завданої 
платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової 
або службової особи контролюючого органу за рахунок коштів державного 
бюджету, передбачених для фінансування відповідного контролюючого органу, 
незалежно від вини посадової або службової особи.  [2]   
 Таким чином, платники податків отримали додаткові засоби захисту 
своїх прав та інтересів у відносинах із представниками фіскальних органів. 
Однак,чіткого механізму реалізації  сьогодні немає, наприклад, коли у платника 
виникає право вимагати компенсацію збитку: при оскарженні незаконного 
повідомлення-рішення, включаючи касацію або коли виграна апеляція? 
Податкова реформа України націлена на перехід від контролюючої 
функції фіскальних органів до обслуговуючої ролі, зменшення кількості 
податків та впровадження електронних  сервісів для платників податків. [3]   
Таким чином, прагнення України увійти до Європейського Союзу 
вимагає узгодженості вітчизняного податкового законодавства до законодавчих 
вимог у сфері оподаткування, що існують у ЄС та стабільне податкове 
законодавство в України. Для реалізації пріоритетів розвитку податкової 
політики України необхідно здійснювати комплекс стимулюючих заходів, які 
передбачають: зниження податкового тиску, стимулювання інноваційної 
діяльності,  поліпшення адміністрування, зменшення масштабів ухилення від 
сплати податків та розробка ефективних механізмів податкового 
адміністрування . Розв'язання  існуючих проблем  податкової  системи України 
має відбуватися через послідовну реалізацію стратегічних цілей  податкової 
політики України, а саме: підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
бізнесу;  скорочення витрат платників на нарахування  і сплату податків і 
держави на їх адміністрування та адаптація податкового законодавства України 
до законодавства ЄС. 
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